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••• EDITORIAL NOTES ••• 
,~....._ .. _ Ab!omtmam .._ nnv 
._.... .. tetl ...,.._ :::e~!I~U:,..in1.: 
far u &<~nncnt-mUlns it conccmcd. aod thil~oe~ for 
the makin,: oC prmmu. fOI' milit<~l') IBC' .. wd, 
".a'-:nt<'cilm'' ~ dlicfly an academic radfly buuilljl 
lustily in the holpitabk tOium,.. Q( the prr. and 
nta~ni~outol'propottio•tothc:dinx:t'llior.ol'a 
•utioo~Wc&lami ty. 
Still,~ ... of tht ~trd baii>J]oo Ji•-n k 
in the lle"o'llp;lpcrf, on the airwaxcs and "c-l:ll in Con· 
• ,.--,thUbusi,...claiMattccilmi.iiiiffid'an lmpor· 
tan« to aU Ameriean " "&le unt<n"aild., 'crnainl)", 
tothtirOfJani~ationl., thcm.dc unioos.. few.,iD dis-
agree thit a'-enc::c from work, .. hen willful &nd 
a•'Oidablc it a nuiunc:c and ~on abomin&tion apttial-
lyin war-wori:pianu.. Failu~torcpon to.,·orkona 
''blucMonda>"'•il~•n O\'CT·Iil'dy Sundar ai!"•Y• 
bubccn a10urccof alll~yi.Mc in lactorie.whcn: 
tcam·.,'OfiitthcproductionrQUtin.e. Ttisdoublrin-
u cutable in times oll'ltlCfJWCY. 
rrtaty ol Wlr PattniOI'I ckdam! that OUI' airplane 
fattorics had turned out the 11upcndoul amount of 
5~f'3htinraireraftofe•'CJ'YcktCriJMiortinthe 
dtort month ol February. If a'-ntttbm \Otrt: f1'~lly 
the h.arte>o·int! menaa: it lap«Ull)-cd to bt, Judi an 
imtn(IIICOUtput would haH:btcn unthmk&bic. 
w~ a111pcct- and we do 110t Maitatt· 10 Yoke 
this awpKiort-that thil attempt to si•-c .U labor • 
black t)'C btcallk an ilolatcd /tw, here and theft, 
•~gummi111 up work in a plant by brina: aJ.-nt 
from tht benth when they should be on the job, il 
onapar .. ·iththetcdlniqueemploycdbyaundryanti· 
New IXal dements in pub& life who an: attackln( 
thcpcoplcinthcdrinr'••eatinW:uhi!IJ!onbyliin<· 
ing at them thc"cpithrt of "burfaucrat." "AhKntu-
Wn" and "buruuracy" both arc dilt»tdlll lentil tO 
theai"CTio8t' ritilCI\: both areadroituneartooll .. ·hkh 
gh·c their i.Kn a "ide ~Item for indileriminate 
mi.-hidandwbolc:uleaniping-atbbor andl!the 
~ational•dministration. 
Con-ecti>-c: melW.Irca aimed at m!ucins noid· Ow W•a:• At th~ momc:?t, " number of 
lbieOI'\'Oiuntaryabec:nce.fromworkwoulddoubt· lc.a .. lt•riiMM ILG\\U affiliatao Ju.•·c ust 
==~;~,to=la:r C:~':':~~~~he ~~~~:: "~~hopper an ~~~~n~ ~~t$~=r~M~.::~ 
unions do noc like ablcntceism aod a~ fi&htinJ it the Tl:Visions. With but few uoeptions, lhaoc rcquc:cu. 
belt war they know how. What the unions, ne-'CT· ha•-c come up to either Wadlington or to the t"q~ional 
thdal, n::l(maboutlbis_pra5and radio cam~ign WLB olfKCSonjuintapplicuions oftheunionsand 
it the insidious effort to con•-crt it into an indictmem the cmplo)-cn dilttll)' .in•·oh·rd in lhcR wage ~ 
against laboraJa whole and against the trade union~ tiatiom.. 
tbcrnschu. What they n::l(flt about thil prop~pnda It it uprct~d that mllll, if not all, of thnc t>:que&ts 
II the r.ather thn:adban: cffon to con>·crt it into a will be grantrd. Some ha•-c: alrc&dy been appll)l·cd 
amcar ag~inst' thelabororganiutionsuifthelattcr by the Labor Board. Perhap~, the n~tulient point 
Nwt .... .a.-, .. ~~ope-lllal..,_ 
IW\\'U allllata d be lf*M"d •ICIIIM 
laf. No- bill M yet )'all~~ 1,. _.,. 
~ ''-"' a •...- ~~q....IU&dan ht tht 
tradcs.iJ colored ~th deWe on the s-n of the 
or iu nvrnbcn 10 "tarich" t~l~a al 
pn.e ol tithu lht nnploy-rn '-"' tho- t ... !Btfl_ 
ll~arinttyt\'idcnt thattht tOitofiMrla"-• 
tcNJ}yOIIUllippcd thcearni.nclof OUtWOikc-rJ ... 
tbrir Wl(C Kal8. Our rcq- Cor ..__,r ~.alut". 
modtratt, fair aod wile, It II tnnr to rC\'IK, 
TM 11u ef How snat .t>ould our Army WI 
Ow .,_,. Thil quaotion it bcJinninc dtcply lit 
aptatc Amtrica. Obviolaly, i1 II 1 
quhtton in wbich the WOI'k(tla~ nolr.intCI'UIIIllf 
than any croup of our popublioct. We abould• 
to quote a para,antph from a r«e:nt aaumtal bJo 
Prui<kn1 Grcm of the Amtrican Federation o( lear 
on thittubjcct. 
................ _..,,....lldloooo .. ..,.- .. ., 
.. ,.lf"C, ... ..,~ ....... ~
... ,.u..-, ____,__ u.. ............. lrlaltt .., .... 
:w ... ~ ~::.:!.. ..... :=.:. ~ !"":.... ~ 
o.r-;,, •- • o-1 -...... o.. ,.. .. r-u:r 
"110\"nl _ __,.,u-..,w, ... - """'.,...._ 
,..._.,.......w •..-.u.._...,..........,._w, 
_,..,-...................... -.. 
11•••-~_.. • ._..,_..,...._..._ 
-ierlalloo•...,U.. ...... flf-AIUto,. I 
..;:" .:..:::'' .. :. ~·!·:!.:: = ~!f r...--. .. ~oo ..... t..,lru~~oollllllllf 
~ ....... _....._.,_ .. "- __ ""_ 
........................... ---~,.. - ...  u . .., _., ____ • 
lllol-'rleo. .•• Tbo-....,l<oofdorJiol<l ...,..noUoo 
.,..._""'_...,. .. ll•.,ill!loUar __ .._. 
~C: f=~tn!n';~~ii~;:: ~a':.' mem- :t~ ~~at~~ ;a!";;;'~?;~: :0~0:~ k~~~~.Pl~!t '::i~j :~::U':; ti~ :~ ~ ::r ~~~= 
nized by the "ariOU& employing sroups of our in- fon::a. That is iU it !hould be. Still, whik eon,n. 
The truth about this situatiori is that no one, l~:llit dustl')'. E•= in the Nc" York drct~ induitl)', where"" 1tudies this problem and the army hudl arc nukint 
of aQ the moat •·ocifCI"'US C!'UQde,. .. '1!o are today the t>:qUCit for imprm·rd tealcs h.u not n:ai•·ed the up thcir minds, the •-oitc ol labor an thit nutttt, 
d~morint for "work or fight" b"'1 agairut the of· juint puction of both pania, the cmplo)·cn' .-.cia· ob)a:ti>c and non-~Mrtiloltn. il rdc>-ant and tinwl )-. 
fending abM:Qtttl!, can Mate "'ith any degree of ac- tions ha•·e fm:h· admitted the justice of the union'• 
curacy how "idcspn:ad abscnt«Wn n:ally- is. Thole paoitKm. The d;CA etnployas ha1·e "ithdd 'appllll-al 
who ihom about it from the housetops 1peak of Ja~gd)· because the union had "'fused to become a 
"hundreds of ntillionl ol bomb\," of "~ra of de· party to their own request tltat OPA re>·ilc its profit· 
Mrl?)'tn" bt l:llil" )"91" through waste caused by ab-: martin limitltiorl order $ucd l;m December. With· 
Klltcci!m. Ob-.•iously 1uch figul? 11~ purdy hypo- out di!puting the merits of the cmplo)"Cr5' side, the 
thct ical, if not pu~ fanta5)', Pc~cnu.ges of abK.ntcc· union h:IS r~f!Ued to lend its pratun: on the ground 
ism as high as 6•·~ or ~x arc Ji•-~ for this ~~ that it cannoc be in•·ohrd in a demand for higha 
lattofy or mill. Still, no effort is being nude to scpa- profits on the part of managemcut. Thit, the union 
rate C:ISIOI of abK.ncc from .,·ork on account of ill- ' hasundcncorcd,isc~arl)'ouuidciukgitimatc~hcrc 
neal, gcn';.ine 0\'tt·fatigue, lack of proper housing, of activity. 
The,- De It W.U A dc~r pictur~ of Britim ind~ 
In arttaln uW conditiona, lbowtns •·cry 
lewdark ... adows,i•p~m(l( 
i,. the•nnualsun·cy. j= publMcd b)· the Mi!Ustty 
of Ubor. The lllf\'(:)' u.kes account of bcu •d~tU.. 
too:mplo)·mcnt,wages,workhours,co&tofli••ingalllf 
tradedisputCIO\'CTthcwhoi~)"<'U. hisa"Uml'l'latycrf 
racts no 011e interutrd in labor"• upcricnro in ow 
o""n country during .our fim )'Cat of war .. Jhotlld 
~~~·=~;'~~~fu~=n~~; ...;..· --------T""-==--------- lho~~·~~~hc~~;d!l:~~ 
from ""Orit causc:d by drunken· doubt, thlt in a )'Cat of mui-
ne., lnck of mental discipline, mum 11train and rffon , Brili* 
.._ )ow monic or similar ieprehcn· · indw.uy dilpla)rd a "olllkrlul 
aiblcattributa. stabilit),and,)tiiJunnhalatal 
What, nc•·cnhclcu., does rr- capuity to pro1·itk: tht ~ant 
11\aininthcmindol thca\'tr• of itnpro•ing the st3tlliards lll 
age ne"'llpapcr r~adcr or radio the wO<k~n. It shows. in tile 
l iltcncris a jdmblcdimprct~ion (U1l pl.a.rt, that uncm~'!IIEIIII 
that labor is 10ldiering on the hu prarticall)• disappum! lroat 
job in this critical period of our the Britim ~~:cne. Rates ol 
national life( th:lt labori111d· wageo, ll! "cU u the a•·CPfC 
filii and ahort-.~ighjrd, , con· le>-cl of earning•. are,till risine· 
tcrncdonlfwithitsowng:Un Althoughthc-rcall'·.,;~~c,'JI'il-
aQd intdatt. By connan, the tions in diffit'rm indu.trics,tltc 
impn»ioa. is cruted and care- o•·er-all incn:ouc in "~t:C DICI 
full)" nuncl aod cirritd onr, is lbout 32 per (nu aincc 1M 
!h3t .. m~l~nl(nt . ~~~~- pbnt .,71r bq:an. 1'be a'ltnT\" ,_ 
O"'Jtm •~ the <50lc -patriotK: · r.atct, funhcr, tlu.l tbC \i"llni~M 
~r~~ ·~:~~~~ ;~;:~ ~t;,~~: ; c:~~~i•ing rite is 1boul 2t 
lllltionaleffon to-..in the "ar. 
Th.u this picture U a gh:uti)' · 
di&tortion, th3t it is Q)in~ in 
:~c;dr: ~C:i~~1~~~t:: -
i>m, annoying :u it iland ron· 
dtmnrdb}e>"Cryright--thinking 





millinnl of ,\ nltrican ..-orktB 
"ho today arc cngaJrd in the 
vcacarrn~mentprodoctionpro-
"""· 
'I"hc Brit4h hl•e bttn ill ~he 
war, in a total ""''• lor Jf*' 
# thanthn"C andah.d{)rlr5.~ 
pit'lurt one lila)' dn" from tP 
llln"<')'-ict thntbenomistakc 
about It-is not a piltu•c !l 
abundant li.in~. Rathtr it iiJ 
1lctrhof "'dl-rationcd ~nd ,.·cl-
rrgulatcd$Cardtr. It ill."'"~ 
cour.~gingpicturt,rll'\~ 
a hllante'~cct ..-hkhrq81d't 
endur.~ncc, trit, ad~ptabi\iiJ' 
andfinehomc:frontcoune,c-
Thc great labor 1110\-c:maU 11 
the British bla is maling dill 
pittun:ofanationaJ('ODflia' 
atcdcffon~blc. 
